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ABSTRACT
DETEKSI ANTIBODI TERHADAP VIRUS AVIAN INFLUENZA (AI) SUBTIPE H5N1 PADA BURUNG GEREJA (Passer
montanus) 
DI KECAMATAN DARUSSALAM
ABSTRAK
Avian Influenza (AI) merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan oleh burung liar, salah satunya yaitu burung gereja.
Penelitian ini bertujuan mendeteksi titer antibodi pada serum darah burung gereja (Passer montanus) terhadap virus Avian Influenza
(AI) subtipe H5N1 di Kecamatan Darussalam. Sampel yang digunakan adalah 30 serum darah burung gereja. Pemeriksaan sampel
dilakukan dengan metode Hirst yaitu uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 sampel burung gereja
yang diperiksa positif memiliki antibodi terhadap Avian Influenza (AI) subtipe H5N1, titer antibodi yang diperoleh berkisar antara
22-210. Maka dapat disimpulkan bahwa burung gereja yang ada di Kecamatan Darussalam pernah terinfeksi virus Avian Influenza
subtipe H5N1.
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